






























Der Zweck dieses Beitrages besteht darin, am konkreten Beispiel der 
Untersuchung der regionalen Wirtschaft Hokuriku aufzuzeigen, wie der 
japanische羽Tirtschaftheftig umgeschlagene erste Olpreisschock die Industri-
estruktur in der Region Hokuriku verandert hat, und wie die Industrieprod-
uktion im ProzeB dieser Veranderung wiederhergestellt hat. In welche Form 
miissen die Probleme bringen, um die Industrieentwicklung in dieser Region 
in politisch einwandfreier Weise fordern zu konnen? Was for welche Rich-
tungen werden giiltig sein, um die Realisierung der Industrieentwicklung zu 
versuchen ? 
Zur Untersuchung der Probleme, die sich auf der Ebene dieses Beitrages 
stellen, konnen wir von folgender Feststellung ausgehen. Es gibt die Analyse 
der gegenwartigen Zustande, welche auf dem Standpunkt stehen, daβdie 
Faktoren in der Naturumgebung und Betreibsumgebung so wichtig sind, daB 
sie als treibende Kraft bei allen Industrieentwicklungen in dieser Region 
groBe Rollen spielen. Wir anerkennen, daβeine schlechte Wirkung dieser 











































県別 富 山 石 Il 
I~ 昭和 49年 昭和 53年 49年～日 昭和 49年 昭和 53年 4g年～53エネルギー 江陵ヰ用ル比ギ率ー エネルギーエネルギー 年培減率 エネルギー lエネルギー エネルギー ド陵ネ用Jレ比ギー率年増減率使用額 使用額慣用比率 使用額損用比率 使用額
製造業総数 6,175,504 0.04 9，日9,83) 0.05 お0 1,582,712 0.02 l,231,9：お 0.02 0.0 
食料品 76.438 0.01 l9.828 0.01 0.0 !Xi,521 0.02 8,196 0.02 0.0 
繊 経 381,467 0.03 打5.4~ o.侃 fi.7 296,S&i 0.02 1,040,96 0.06 20.0 
衣 服 6,m 0.01 ロ，216 0.01 。 16,959 0.01 27,695 0.01 0.0 
木材・木製品 73,42 0.01 47,579 0.01 0.0 24,76 0.02 21,137 0.02 0.0 
家具・装備品 9,201 0.01 14，必5 0.01 0.0 5,4% 0.01 9,5% 0.01 。
パルプ・紙 62,149 。；07 857,497 0.09 28.6 臼，412 。侃 97,16 。ω 0.0 
出版・印刷 l,4!S 0.01 忽，074 0.01 0.0 14,494 0.01 24,41! 0.01 0.0 
ft 学 1,193,34 0.07 1,435，側 0.08 14.3 7,513 0.01 76,89 0.03 20.0 
石油・石炭 :r :r :r :r 主 x x 
ゴム製品 10,683 0.02 18,Sη 0.03 切.o
皮 2草 :m 0.0 584 0.0 0.0 
窯業・土石 2冒，型E o.飽 初7，紛 0.08 0.6 282,41 0.09 256,284 0.10 I.I 
鉄 鋼 1,7お，妨 0.13 1,62,309 0.13 0.0 位，758 0.05 関，釘2 0.06 20.0 
非鉄金属 1，似，612 0.03 3,201,4窃 o.侃 li6.7 :r x 
金属製品 10,258 0.01 l冗，734 0.01 o. 3『，鰯 0.03 25,415 0.01 血6.7
一般機械 19『．鰯 0.01 27,458 0.02 10.0 m，冊 0.01 お7,437 O.~I 。
電気機械 43，悶 0.01 79,710 0.02 10.0 24,163 0.01 43,80 0.01 0.0 
輸送機械 37,514 0.01 151,70 0.02 10.0 14,985 0.01 29,0沼 0.02 10。
精密機械 x :r :r :r x ー







福 弁 富 山 石 Jl 福 弁






49年53年年増持軍 49年53年陣増揖宰 53 
2，胤291 0.04 2,959，鈍4 0.37 825.0 4.0 6目0 50.0 1.7 1.2 "-29.4 3.6 4.9 36.1 
お，569 0.02 45,987 0.02 o. I.I 2.0 81.8 I.I 1.0 "-9.1 2.0 2.5 お.o
920,352 0.04 1,41，臼2 0.06 切.o 3.1 5.6 80.6 1.2 3.5 191.7 4.4 6.3 43.2 
15,690 0.01 16，飴l 0.01 o. 0.8 1.2 50.0 0.9 I.I 2.2 1.2 I.I "'8.3 
76,154 0.03 91,256 0.05 fi,7 I.I 1.6 45.5 0.7 0.6 企14.3 2.6 4.5 73.1 
9,153 0.01 14,873 0.02 1日）.0 0.7 1.6 128.6 0.4 0.6 50.0 1.0 1.5 50.0 
18,219 0.08 22,9日 0.10 25.0 6.9 9.9 43.5 3.6 5.2 4.4 7.5 9 . f 25.3 
4，お4 0.01 10,752 0.14 ,30.0 0.6 1.2 10.0 0.6 0.8 お.3 I.I 2目。 81.8 
318,96 0.05 321,805 0.05 。.o 6.6 7.9 19.7 1.2 3ι 20.0 4.7 4.8 2.1 
x x x -x -
x x 2,519 r x 1.8 2.8 5.6 x r :r 
x x x :r x 0.3 0.5 6.7 x :r :r 
2刃，894 0.12 392,4$ 0.18 日.o 7.5 7.8 4.0 5.5 4.9 .t.10.9 12.0 19.3 印.8
5.5,99 0.12 85,473 0.38 216.7 13.0 12.6 "'3.1 4.6 4.9 2.5 12.5 37.2 197.6 
19,637 0.01 29,8§ 0.02 10.0 3.3 8.7 163.6 x - 0.8 1.4 75.0 
15,608 0.01 2!,9I 0.02 10.0 0.9 1.2 3.3 1.2 0.6 .t.50.0 1.1 1.5 36.4 
19,804 0.01 16,4()-1 0.01 o. 1.4 2.3 64.3 0.9 1.5 6.7 0.8 1.0 25.0 
日，似5 0.01 19,84 0.01 o. 1.3 1.6 23.1 0.5 0.8 印.o1.1 1.5 36.4 
3,l3 0.02 x :r x 0.6 1.9 216.7 0.7 1.1 57.1 2.1 :r :r 
17,857 0.01 26,247 0.01 o. :r :r :r ーー ー I.I 1.0 • 9.1 
34,81i6 0.01 97,496 0.03 20.0 1.3 2.0 53.8 0.6 0.8 3.3 1.3 3.6 176.9 
北陸3県別・産業中分類別エネルギ一生産性の推移（従業者，30人以上の事業所）
県lミ委理食料品 繊維 衣服 木材・ 家具・ パルプ 出版・ 化学 石油・ ゴム 皮革 窯業・ 鉄鋼 非鉄 金属 一機 般械 電気 輸送 精密 製その造他業の総製造業数日1] 木製品 装備品 ・紙 印刷 石炭 製品 土石 金属 製品 機械 機械 1機械
昭和49年 17.8 1.6 39. 7 14.7 30.0 4.6 80.1 7.0 x 23.4 68.3 4.5 2.1 1.2 30.8 31.l 26.4 47.0 x 24.2 8.3 
富 切
51 18.5 7.4 37.0 1.6 29.5 2. 7 58.0 4.7 x 13.5 67.5 2.3 1.0 7.7 38.0 20.2 29.4 15.4 x 17.6 6.2 
52 16.0 4.8 49.3 16.7 28.1 3.3 5.3 5.0 x 14.3 67.8 2.2 1.1 3.6 43.5 23.3 26.3 13.7 x 14.7 4.9 
53 16.0 7.5 4.2 18.9 27.5 2.9 52.5 5. 7 x 14.5 6.3 2.5 1.8 4.7 48.4 18.9 27.3 14.l x 20.3 6.4 
山 53年伸び 0.9 0.6 1.1 1.3 0.9 0.6 0.7 0.8 x 0.6 1.0 0.6 . 0.9 0.4 1.6 0.6 1.0 0.3 x 0.8 0.8 
4年9増年減～5率3 A.10.1 A.35.3 1.3 28.6 . 8.3 企37.0A.34.5 A.18.6 x •38.0 . 2.9 •44.4 A.14.3 A.58.0 57.1 企39.0 3.4 企70.0 x 企16.0A.22.9 
昭和49年 x 19.6 主 宜 x x x 宜 x x x x x 42.3 5.5 x x x 17.1 
石 50 x 6.2 「 x x x x x x x 主 x x x 23.7 x x x x 12.2 
51 x 6.2 x x x x x 主 x x x x x 29.3 45.2 x x x お.o
52 x 4.8 x x x x x x x x x x x 24.3 x x x 20.l 
53 x 5.8 x x x 主 x x x x x x x 26.7 35.2 x x 2.0 
川 53年伸び x 0.3 x x x x x x x x x x x 0.6 0.6 x x 1.3 
4年9増年減～率53 x A.70.4 x x x x x x x x x x x A.36.9 企36.6 x x 28. 7 
昭和49年 17.0 7.8 37.5 1. 7 31.7 5.2 59.2 9.4 x x 3.5 2.6 14.8 30.1 61.7 34. 7 14.0 42.8 39.2 10.2 
福 50 20.3 6.3 31.0 6.6 27.0 2.3 49.0 5.3 x x 2.2 2.3 1.2 32.8 30.0 27.2 24.3 45.1 35.8 7.4 
51 13.4 6.8 42.4 4.2 31.9 2.3 53.3 4.7 29.7 x 2.0 2.0 9.8 38.9 52.4 31.3 x 54.9 27.0 7.4 
52 17.6 5.8 43.1 5.3 30.5 3.1 46.0 4.3 26.6 x 1.8 0.6 7.5 38.6 47.9 26. 7 x 51.l 15.5 7.1 
53 18.4 6.6 4.4 7.1 19.4 3.5 37.0 . 7 5 一 31.6 x 2.3 1.0 9. 7 24.5 41.l 26.0 x 41.3 12.2 8.0 
弁 53年｛申ぴ 1.1 0.8 1.2 0.6 0.6 0. 7 0.6 0.8 x x 0.7 0.4 0.7 0.8 0.7 0.7 x 1.0 0.3 0.8 
4年9培年減一率53 8.2 •15.4 6.9 A.39.3 A.38.8 A.32.7 A.37.5 企20.2 x x A.34.3 A.61.5 A.34.5 A.18.6 A.33.4 企25.1 x . 3.5 A.68.9 企21.6
表4-27























































































が，県内では全線開通の北陸自動車道と国鉄11路線（8号， 27号， 157号， 158






（単位 km, %) 
県 g1j 富 山 石 Il 福 弁 全 国
百一一一一よ竺 昭和49年 昭和53年 伸び（倍） 昭和49年 昭和53年 f中ぴ（倍） 昭和49年 昭和53年 伸び（倍） 昭和 49年 昭和 53年 伸び（倍）
実 延 長 251. 7 317.1 1.3 454.1 473.6 1.0 506.2 496.0 0.9 32, 781.8 40, 195. 7 1.2 
ー般国道 舗装延長 214.8 299.8 1.4 452.2 473.6 1.0 478.9 4, 471. 2 0.9 30,372.4 37, 758.1 1.2 
舗 装 率 85.3 94.5 99.6 100.0 94.6 95.0 92.6 93.9 
実 延 長 690.5 838.8 1.2 520.3 672.8 1.3 372.1 523. 7 1.4 38,646.8 43,640.8 1.1 
主要地方選 舗装延長 540.4 688.6 1.3 406.8 554.4 1.4 315.2 452. l 1.4 29,767.4 36,620.9 1.2 
（国 道） 舗 装 率 78.3 82.1 78.2 82.4 84. 7 86.3 77.0 83.9 
実 延 長 1,521.0 1,384.4 0.9 1,302.6 1,202.0 0.9 1, 639.3 1,123.5 0. 7 91,177.8 85,638.1 0.9 
県 道 舗装延長 791.5 888.3 1.1 757.2 893.6 1. 2 1, 267.2 941.3 o. 7 51,845.6 59,937.6 1.2 
（一般県道） 舗 装 率 52.0 64.2 58.1 74.3 77.3 83.8 56. 9 70.0 
実 延 長 2,463.2 2,540.3 1.0 2,277.0 2,348.4 1.0 2,517.6 2, 143.2 0.9 162,607 169,474.6 1.0 
国道・県道計 舗装延長 1,546. 7 1,876.7 1.2 1,616.2 1,921.6 1.2 2, 061.3 1,864. 6 0.9 111, 985 134,316.6 1.2 
舗 装 率 62.8 73.9 71.0 81.8 81.9 87.0 68.9 79.3 一
実 延 長 6, 785.3 7,307.8 1.1 8,477.3 8,917.8 1.1 6,005.9 6,092.8 1.0 895,041.8 925,578.2 1.0 
市町村道 舗装延長 1,844.5 3,563. l 1.9 2,502.4 4,269.5 1. 7 2,480.4 3,342. l 1.3 190,345.。304,016.6 1.6 
鋪 装 率 27.2 48.8 29.5 47.9 41.3 54.9 21.3 32.9 
実 延 長 9,248.5 9,848.1 1.1 10, 754.3 11,266.2 1.0 8,523.5 8,236.0 0.9 1,057,648.1 l, 095, 052. 8 1.0 
A 口 計 舗装延長 3,391.2 5,439.8 1.6 5, 734.8 6, 191.1 1.1 4,541. 7 5,206. 7 1.1 302,330 438,333.2 1.4 
副＇首a込l 装 率 36.7 55.2 53.3 55.0 一 53.3 63.2 28.6 40.0 
国・県道の 面積（凶）当りの道路延長 579 597 1.0 日l 560 1.0 501 512 1.0 430 449 1.0 







資料建設省道路局． 『道路統計年報』， 1974年版， 1979年版。
注 1. 各年4月1日現在。石川県は各年3月1日現在。
-704ー
表 4ー 29 需要地あるいは市場圏への時間距離（物流〉
圏 在来道路利用
都市名
距（km）離｜｜ 所要時間 距（km）離｜｜所要時間 距（km）離｜｜所要時間~Ij 
戸晶主， 山 。0 : 00 。0 : 00 。0 : 00
北 金 沢 62 1 : 33 53 0 : 53 59.5 0 : 50
信 福 井 160 4 : 00 137 1 : 17 136.2 2 : 27
長 岡 190 4 : 25 186 3 : 06 227.5 2 : 54
越 新 ？烏 252 6 : 18 241 4 : （〕1 238.3 4 : 10
圏 岐 阜 218 5 : 27 190 3 : 10 225.8 4 : 49
長 野 210 5 : 15 201 3 : 21 265.8 3 : 13
名古屋 249 6 : 14 202 3 : 22 256.1 5 : 12
中 285. 7 5 : 11
四日市 285 7 : 08 234 3 : 34 293.3 5 : 53322.9 5 : 52
尽
浜 松 356 8 : 54 316 5 : 16 365.0 7 : 35394.6 7 : 34
圏
静 岡 436 10: 54 396 6 : 36 441. 9 9 : 23471.5 9 : 22
米 原 257 6 : 26 234 3 : 54 236.1 4 : 06
尽 都 333 8 : 20 306 5 : 06 284.3 5 : 22
大 阪 384 9 : 36 343 5 : 43 327.1 6 : 10
四 I8 ,. I 
427 10: 41 
幻8 I .お［
402 6 : 42 486. 6 7 : 41 






















表 4ー 30 北陸3県別・公害種類別苦情受理状況（単位 t／月，件， cm,%) 
;;j~ 公害種類別苦情受理状況 L件〉 地変下動水状位況の総数｜｜大汚気染｜｜水汚質染｜｜土汚壌染｜｜騒立日 ｜｜お』~1 地沈下盤｜｜悪臭｜｜他その
昌. i 昭和 ~o9年 483 74 184 1 114 2 66 24 。
395 54 138 1 88 5 63 21 32 。
51 312 42 107 3 77 10 45 15 42 - 4 
52 264 39 77 2 75 9 44 11 63 -15 
53 248 53 53 1 68 3 45 9 99 -14 
山 ｜ 4の9年増～減率53年 ｜企48.71企28.4[ ~5. 81 o. ol ~o. 41 50. al －｜全1.8 ， ~2.51 
昭和 49年 1 9341 31 
石 I 50 I 9701 921 241 
51 I 6341 861 133 
52 I 6781 761 143 
53 I 一｜ー｜一
川 I49年～52年 IA. I.A I.A I I .A I企 I.A I企｜｜
｜の増減率 I 21. 41 42. 91 41. 41 ｜ー 9. 04 I 75. ol 10. 91 29. 51 ｜ー
ー｜昭和 49年！ 7 461 671 1871 161 17 41 91 1 1561 一
f函 I 50 I 7 491 781 1761 101 2021 91 41 1211 87 
51 I 6s11 11 1101 241 1121 291 1 134f 8of 24. 3 
52 I 6261 731 1311 141 1701 251 -I 1561 57 
53 I 5231 601 941 41 1781 171 21 1261 521 一
井 I49年～53年｜企｜企｜企 I.A I I I I企｜｜｜


















































































表4-31 北陸3県別貨物流動量の推移 （単位 t／口（平均）， %： 全国 l,OOOt／口（平均））
県 glj 富 山 石 Il 福 弁
分 担 τ可，＿ユ' 
富山 石川 領弁 全国
項百一一～ー主二次 昭和49年 昭和53年 4のg＜用F ’柑53勾率ー 昭和49年 昭和53年 4の9＜用1 e時53＜事ド 昭和49年 昭和53年 4白g；地ド 純ー5:l平"' 勝ill~年 昭!153年昭和19年昭面白年 昭和19年昭和制叩19年町l目53'1
鉄選 i 製 貨物発送トン数 2,706,475 1,828,915 A 32.4 1,601 1,054 • 34.2 3,445 2,340 • 32.1 8.5 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 貨物到着トン数 3,205,430 2,442，的5 • 23 8 4,319 3,156 企 27.4 3,01 2,247 • 25.l 10.0 7.4 0.0 0.0 0.0 。。
小計 5,911,905 4,271,610 企 27.1 5,950 4,210 • 29.2 6,446 4 587 A 28 8 18 5 13.0 0 0 0 0 .0 0.0 3.1 
運陸 室用主クν状堂況 輸送トン数 14,037,C即日 t昭7,4和3~200年o） 24.2 12,342,000 l~4相3;200年o） 25.0 7,175,000 （昭8和97~200年o） 25.l 43.9 53.0 79.7 83.4 68.9 67.1 85.8 
海 i重要答物貨
計 12,018,049 1 201 9位 企 6.8 3,128, 734 3,075,965 • 1.7 3,238,696 4.400,290 35.9 37.6 34.0 20.3 16.6 31.1 32.9 1.1 
輸 入 6,921,005 5,000,294 • 27.8 404,491 518,121 28.l 811,663 727,958 • 10.3 21 7 15.2 2.6 2.8 7 8 5 4 
移 入 4,104,429 4,767，偲4 16.2 2,098,402 2 19,125 1.0 1，臼7,91 2.232,480 36.3 12 8 14.5 13 6 1.4 15.7 16 7 
i毎実
輸 出 110,735 178,308 61.0 32,313 40,805 68,901 68.9 0.3 0. 5 0 3 -0. 4 0. 6 
遠出入績
移 出 881,880 1 2.5必6 42.4 593,5お 438，冗9 A 26.l 748 237 1,370,951 83 2 2.8 3.8 3.8 2. 4 7. 2 10.2 
A 口 言十 31.966,954 32，£目5,602 2.9 15,476，偲4 18,512, 175 19.6 10 420 142 13,381,877 28 4 10.01 10.0 10 0 10 () lCD.0 10 0 10.0 10.0 
思立で1富山 石川 福井 北 l；主 3 県昭和49年JO月昭和印年JO月昭和51年JO月昭和52年10月昭和49年JO月昭和50年10月昭和51年JO月昭和52年JO月昭和49年JO月昭和ぬ年JO月昭和51年JO月昭和52年JO月昭和4昨10月昭和切年10月昭和51年JO月昭和5？；年JO月
官別重用卜鉱 産 品
743 257 25 冗9 37 位7 159 12 5 6 2 780 1,089 390 
農林水産品 1,308 502 1,068 2,548 689 496 309 480 135 210 1,321 641 2,132 1 、 2~8 2.698 
（うち農産品） 似1) (140) (15) (313) (189) (103) (32) (165) (123) (10) (36) (85) (353) (253) (183) 
ラ 金化属学機工器工業業品
16,623 24, 713 17,210 27,095 7 159 4,588 4,219 9,623 2,821 2,21 2,74 2,60日 26,603 31,522 24 173 
7，臼6 8,115 5,990 13,323 7,339 1，お4 1,22 ?.146 3,268 2,103 3,892 5,067 18,243 11,602 11104 
1,5お 2，布。 1,435 2,620 1,761 4，臼7 2,905 2,780 お6 420 758 259 3 520 7,707 5,098 
繊維工業品 5 378 5,680 6,258 13,375 1，η2 14 695 14 628 10,358 16,554 18，お3 15,00 16 02 33,704 38,608 35,886 
その他 17,372 13,788 1,731 幻，587 13,539 21,008 18,28 23,765 11,502 10,069 10,9『9 9,345 42,413 44,865 40,9ヨ8




















































表 4ー ・32 北陸3県別市場圏の集積〈昭和52年〉 （単位人，世帯，%，百万円，所〉
ゐミ：人口 世帯数 県民l人当り分配所得（円） 製造業事業所数 製造業製造品出荷額等実 数 対国全比金順位国 実 数 対回比比全順位国 金額u銀 実 数対国全比 全順国位 金額齢鰻
富 山 l，侃5，ηo0.95 36 276，お4 o. 79 38 1,247,029 17 6,209 0.86 3 1,829,075 1.17 25 
石 Il 1,091,519 0.96 37 30，必4 0.86 35 1,3似，940 10 14,705 2.06 14 l,037, 941 0.6 30 
福 井 783,901 0.69 45 203,828 0.58 46 1,216,165 21 9,632 1.35 24 お9，お3 0.5 35 
全 国 14,1沼，26210.0 34，邸8,09310.0 l，お4，犯8 714,17 ！（旧.o 156, 917, 932 10.0 























主 要 生 産 ロロ 目
富山 石川 福井
500億円以上 アルミニウムサッシ・ドア 28. 7 
フェロクロム 40.8 
パスボディ 25.0 
アルミニウム製台所・食卓用品 19. l 
玉軸受 14.8 
ポリエステル長繊維織物 13. 7 26.5 19.3 
ナイロン長繊維織物（タフタ） 77.6 
100～500 かさ高加工糸 33.9 
億円未満 トラクタ一部分品・取付具・付属品 22.1 



















クレープ類（絹） 32. 2 34.1 
けいそう土・同製品 19.0 
50億円以下 その他の漆器用品 18.3 
織物用準備機 16. 7 
漆器製台所・食卓用品 17.3 







































県 〉ごご 新申 込規 求者 峨数 新規求人数 有効求人 就職 f牛数 常用労働者 常用労働者 常用労働者数倍率 就職率 雇用指数 名目賃金指数日リ 実数対前年比 実数対前年比 実数対前年比 実 数対前年比
昭和 49 年 39,352 116.0 53,411 65.2 1.49 12.6 1,319 95.9 108.6 91.4 118,380 101.1 
富 50 40,994 104.2 42,559 79. 7 0.67 8.1 1,257 95.3 100.0 100.0 110,304 93.2 
51 40,488 98.8 41,962 98.6 0.69 7 .7 1,110 88.3 95.2 111.8 103,298 93.6 
52 41,916 103.5 35,564 84.8 0.62 6.9 895 80.6 95.9 123.1 98,650 95.5 
山 53 42,032 100.3 37 ,877 106.5 0.65 6.3 864 96.5 96.1 132.4 94, 710 96.0 
49年～53年の増減率 6.8 •29.1 •34.5 企20.0
昭和 49 if 39,952 116. l 53, 123 70.0 1.09 14.2 1,565 95. l 110.8 90.6 66, 831 97.2 
石 50 43,255 108.3 43,349 81.6 0.64 9.8 1,497 95.7 100.0 100.0 60,096 89.9 
51 42,234 97.6 44,492 102.6 0. 74 10.8 1,522 101. 7 98. 7 114.9 59,633 99.2 
52 49,090 116.2 39,071 87.8 0.58 9.9 1,442 94. 7 96.5 125.6 58,418 98.0 
Jl 
53 44,252 90.1 44,531 114.0 0.65 9.6 1,377 95.5 93.2 139.0 56,467 96.7 
49ij'.～53年の附減率 10.8 •16.2 企12.0 企15.5
昭和 49 年 34, 704 114.2 47,040 77.7 0.88 10.4 1,069 107.5 110.3 86.8 64,444 107.2 
福 50 37 ,479 108.0 37,339 79.4 0.50 6.9 986 92.2 100.0 100.。 59,0臼 91. 7 
51 38,990 104.0 35,459 95.0 0.67 8.4 902 91.5 98.4 112.9 57,267 97.0 
52 33,617 86.2 26,636 75.l 0.53 6.4 634 70.3 92.2 121.6 53,0但 92.7 
1' 
53 33,582 99.9 28,269 106.1 0.51 6.0 659 103.9 86.0 49,563 93.4 











































加県別 富 山 石 Jl 福 井 全国平均
:1よそ昭和 45年 昭和 49年 昭和 52年 昭和 45年 昭和 49年 昭和 52年 昭和 45年 昭和 49年 昭和 52年 昭如5年昭和4伴昭和畔製造 F1構成比 製造 21構成比 製造品 構成比 製造品 製造 Fl 構成比 製遥品 構成比 製造 FE 構成比 製造品 構成比 製出荷造額等品 構成比 織成比 繕成比 構成比出荷額等 出荷額等 出荷額等 出荷額等構成比 出荷額等 出荷額等 出荷額等 出荷綴等
別製造業総数 749,24 10.0 ！，田9,07 1日J.O 1,831,416 1（旧.0 52,B26,70 l日J.O 初8，お310.0 1,039,915 10.0 38，お5,2.8 10.0 706，必710.0 859,384 10.0 10.0 10.0 10.0 
繊維 80,324 10.7 ロ1,831 8.1 151，おO 8.3 16，侃2,348 部.4 247,123 27.3 295,838 28.4 15,496,439 40.4 飢餓 :'il.O 317,0'25 :'il.9 6.4 5.0 4.6 
素木材・木製品 39,45 5.3 68，泥l 4.5 ω．万6 3.3 2，邸I，郎i 3.9 37,496 4.1 37，缶4 3.6 2,120，おO 5.5 43，皮9 6.2 4,706 5.2 3.2 3.1 2.7 
材 パルプ・紙 42,208 5.6 fJ/，邸8 5.8 93，日5 5.1 π4,450 1.5 17,141 1.9 18，下・16 1.8 l,24，虫7 3.2 30，訂O 4.3 お，429 4.1 3.3 3目7 3.2 
化 学 102,302 13.7 171，初8 1.4 18,589 10.4 :'il7,87 0.7 6,00 0.7 21，臼7 2.1 5,036.~路 13.0 68,392 9.7 70,878 8.2 8.0 8.0 8.0 
型石油・石炭 9,638 1.3 32,758 2.2 83,538 4.6 106,09 x 3，側 0.4 2,878 0.3 41，お4 0.1 お5 0.1 741 0.1 2.6 5.0 5.7 
鉄 鋼 65，冗6 8.8 131，偲6 8.7 129,021 7.0 l,039,00 2.0 15,190 1.7 18,069 1.7 171,139 0.4 6,19 0.9 5,148 0.6 9.5 9.6 8.4 
工非鉄金属 7,234 10.3 ~，臼l 21.2 38,676 2!.2 135,18 0.2 2，必9 0.3 2,242 0.2 1,597,316 4.1 25，日8 3.6 2，お5 2.7 4.4 3.9 3.4 
金属製品 45，包3 6.1 ロ0,901 8.0 1飽．滋8 9.3 1,81,981 3.6 30,410 3.3 41，切8 4.0 953,238 2.5 2，釧 3.2 26，邸O 3.1 5.4 5.7 5.0 
業素材型工業計 462,70 61.8 l,065,304 関.9 l，お3,813 伺.2 2,439,387 42.3 3.59,467 39.7 必8,862 42.1 26,fi61,59 印.2 452,673 &1.0 包3,42 60.9 42.8 4.0 41.0 
加 食料品 38,97 5.2 71,279 4.7 97,09 5.3 3，似，!*>6 5.9 61,253 6.7 91，ηl 8.8 1，η3,037 4.4 27,275 3.9 39,00 4.6 10.4 10.3 1.9 
衣服 3,781 0.5 7，η7 0.5 14,642 0.8 724,84 1.4 18，お6 2.0 お，初5 2.5 お4,458 1.4 17，担4 2.5 24,46 2.8 1.4 1.5 1.6 
工家具・装備品 6,519 0.9 12,894 0.8 16,512 0.9 575,158 1.1 12，印4 1.4 17,270 1.7 371，鉛O 1.0 14,23 2.0 19,95 2.3 1.5 1.5 1.5 
出版・印刷 9,450 1.1 19,580 1.3 24,798 5.1 1，邸2,12 2.0 2,949 2.5 29,235 2.8 3.57,296 1.0 6,674 0.9 10,093 1.2 2.9 2.9 3.2 
型ゴム製品 2,968 0.4 5，偲3 0.4 6,62 0.4 1,740 0.0 127 0.0 1,178 0.1 37,378 0.1 1，お9 0.2 1,345 0.2 1.0 1.2 1.1 
皮 革 374 0.2 1,019 0.1 l，印l 0.1 7,603 x 10 0.0 :r x 9，侃7 0.0 163 0.0 民5 0.1 0.5 0.5 0.5 
工窯業・土石 幻，初 3.7 46,797 3.1 5,03 3.0 2,23,262 4.2 49,720 5.5 51，応4 5.0 1,295,912 3.3 29,424 4.2 36,632 4.3 3.6 3.9 3.7 
その他の製造業 60,279 8.0 51,20 3.4 η．必4 4.0 1，却5,fi63 2.7 30,538 3.4 47，お6 4.5 1,069,215 2.8 3,91 4.8 41，お5 4.9 3.6 3.9 4.1 
業加工型工業計 150,138 20.0 216,29 14.3 混乱冗l 19.6 9,125,398 17目3 195,647 21.5 お3,99 25.4 5,418,343 14.0 130,383 18.5 174,701 20.4 24.9 お.7 27.6 
組一般機械 86,061 1.5 139，必6 9.2 143,1臼 7.8 18,340,402 34.7 2.8,967 31.8 253,439 24.4 2，お8,453 5.9 お，871 4.8 28，η4 3.3 9.9 9.0 8.1 
言器 電気機械 19,208 2.6 3，臼4 2.2 53,426 2.9 1,703,13 3.2 43，銘4• 4.8 56,946 5.5 3，似l，偲8 7.9 58，邸3 8.4 80，花9 9.4 10.6 9.3 9.6 
輸送機械 29，印2 4.0 位，花3 4.2 79,707 4.4 1,19,153 2.3 19,982 2.2 お．お5 2.6 8,55 0.2 2,261 0.3 2,903 0.3 10.5 10.6 12.2 
空業 精密機械 1,535 0.1 2,3!泊 0.1 2,19 0.1 19,247 0.0 お7 0.0 お8 0.0 し237，おO 3.2 28,417 4.0 48，お4 5.7 1.3 1.4 1.5 





















































五五歳~u－－－－－－民ゴ！｜富山｜石 m I 言十
北一加重点 1~1~11,121
構成比（%〉 30. 5 34. 4 32. 4 
新潟県｜加重点 l 304 
構成比（%〉 9.8 7.7 8.8 
近 ｜加重点 l 703 畿構成比（%〉 19.7 21. 0 20.3 
東
海構成比（%〉 15.7 17.9 16.7 
関
646 
東構成比（%〉 21. 0 16.1 18.7 
その銭円重点l 109 の地 構成比（%〉 2.9 3.1 
表4-36）。
計 l円加重点ぺ11,812叩ロ



























1 人当り 1 人当り
文化・厚生水準 県民分配所得 消費購買力
水準値順位 水準値順位 水準値順位 水準値！順位 水準値順位 水準値 l仮住 水準値順位 水準値順位
富 山 61. 7 5 67.0 15 105. 95 6 69.4 7 99.9 1 1.32 25 90.27 17 103.46 7 
石 Ii 60.4 10 76.0 2 106. 03 5 77.2 1 94.8 2 0.80 35 89. 73 18 105.39 6 
福 弁 52.3 20 64.8 18 90.58 20 74.2 4 79.l 8 0.68 39 85.32 25 107.53 5 
愛 長日 58.9 14 53.3 30 109.15 4 55.3 27 52.9 27 6.58 4 107.84 4 116.11 3 
会" 
大 阪 78.8 2 63.3 22 131. 38 2 43.5 41 23.3 44 7.47 2 124.86 2 120. 79 2 
神奈川 61. 7 5 45.1 40 102. 37 7 63. 7 9 18.1 45 6.98 3 113.51 3 87.12 26 
考




? ? ー ー
資料 東洋経済新報社編，r地域経済総覧』，昭和52年版，により作成。
注 府県別経済力測定の説明








5.住居水準・H・H・・・・ H・－－－……・注1• 2 • 4と同様の方法で算出。採用したのは，①1人当り畳数，②1世帯当り部屋数，③住宅難率の3指標。



















握する。すなわち， O 地場産業としての中小企業の役割とその位置づけ， 2)
地場資本， 3) 後継者の育成と若年労働力の確保， 4) 技術・技能開発と市場










































































2ご！？企業数 1 0 0万円 10～20 20～50 50～1,00 1,00～2,00 2,00～3,000 3,000～5,00 5,00万円～ l～ 10 10～ 50 50～ 10 1 0 0億円未満 万円未満 万円未満 万円未満 万円未満 万円未満 万円未満 1 億円未満 億円未満 億円未満 億円未満 以上
富昭和49年度 9,840 1,312 2,041 2,899 1,74 l，似4 326 265 16 86 6 
山 52 9,168 1,106 1,606 2,56 l,713 1,164 414 お4 130 109 10 4 2 
石昭和49年度 7, 743 934 1,69 2,593 1,327 706 192 lη 64 45 4 1 
HI 52 1,360 1,165 2,0冗 3,382 2,239 1,419 435 374 161 105 8 
福昭和49年度 8,041 1,257 1,619 2,217 1ず380 835 273 256 105 83 1 3 2 
井 52 9,169 839 1,741 3,069 1,78 1,039 283 254 10 49 5 1 
産品昭和：29年度
7，邸4 930 l,464 2,294 l,38 818 286 278 127 106 12 
























































s I 1 I 2 
。， §t I 85, 088 I 110, 9651 67, 138 
試｜研 I ~. I I I 
験｜事｜工業試験場｜ 53, 113 I 110, 9651 26, 811 
場 I_/l, I繊維工業試験場｜ 23, 286 I -I 40, 321 
別｜費 I I ' ' 
予｜ ｜製紙指導所｜ 8,629 
算｜総｜研究費，運営費， i悦 616I 1,102, 2141 
｜額｜人件費 ｜ ｜ ｜ 
試ス｜総 数 I61 (79) I 73 oo叫 84c ) 
験タ｜工業試験場 I42 C48) I 13 005)1 26 c ) 
研ツ ｜繊維工業試験場｜ 15 c24) I - I 58 c ) 





















































~~＼特 許 権 ｜実用新築権
＼｜昭例年｜昭和信年｜昭和田年｜昭和白年｜昭和川｜昭和何年｜昭和切年｜昭和弘年
｜実 数｜構成比｜実 数｜糊比｜実 数｜様成比｜実 数｜精成比｜実 数｜梅成比｜実 数｜糊比｜実 数｜構成比｜実 数｜構成比
富山I I冗Io.29 I 2似 I0.20 I 2臼 I0.20 I 363 I o.24 I 必2I o.41 I 45 I o.32 I 717 I o.4陥I 745 I o.40 
石川 I 209 I o.34 I お510.231 26210.191 22110.151 日sI o.so I 518 I o.37 I 7561 0.42 I 55 I o.30 
福井I 14 I o.24 I 192 I o.19 I おsI o.1s I 161 I 0.1 I 295 I o.28 I おoI o.26 I 496 I o.2s I 403 I 0.2 
j回生3県l 527 I o.87 I 631 I o.63 I 764 I 0.57 I 別5I 0.49 I 1,2721 1.19 I 1,323 I 0.95 I l，鉛9I 1.10 I l, 703 I o.92 
















65 80 123 
67 50 61 
臼 58 76 
195 188 260 
38,486 36,052 40,357 
実用新案権
昭和也隼問問年昭郁5年
213 180 223 
146 135 151 
123 92 97 
482 407 471 
53,657 45,802 54, 59 
0.90%から昭和54年の0.89%とな 資料 日本発明協会資料により作成。市谷幸






























① 既存専門メーカーの利用，④ 下請の選別，の 4つの要因であると同報告
書（60頁〉は考えている。
富山県における調査対象企業8社の内製率をみれば，核企業A社が77%, B 






昭和 20年以前 昭和20年～昭和40年 昭和 40年以降
核企業 主要製品 備 考
製 ロロ 名 加工技術 製 ロロ 名 加工技術 製 ロ日 名 加工技術
金チリの，ーマホこ，刃プ，エ，ド治ンリ呉ド｝~ミ，各｝~カ種，ッ工プタ具ロー ， 理切断，j鍛，耐造U, 喜拠 組メ合タせルバンドソー ，精密金型 輯童 発展過程切自I］工具 カッタ』
切削工具
－－－－－ a色』‘・，..’・・・ ・・ ・・ ・・ー －．． ，，． ．・ ・・ー・.・． ． ． ・・・．．．． -・-自白骨ー ・－・－，ー・． ------------・・・・ ，． ． ． ・ ・・・・ー．，
軸受 軸受 プレス・部分品組立 ・・・．．．．．． ．．，．，．・・・・・・ー・． －・．・・・．． ． ．・・ ・ー． ・ー ・ー・・ e・．．．．・・－・－－－－－－－ －・・．．・ ・曙・・ ・・・・． 機械要素部分品
A社
－ー・ー・p，・・・・－・・ ----- e・・．ー・ ・ー・・ ・・・・・ ・・・ . 
ホ面生研産プ研削ホ削盤プ盤，ト，ラフブンロラスーイ7スチ7盤マ研シ，削ン内盤， 工盤フ業，ラ白ロイ色申ポス仕盤ッ上，トミ，ー転スリ造カン盤イグ，ヘピ大ンッ型グド工作機械 プロー チ盤 総合組立 電装，溶接 電装，溶接 工作機械
. -------・・・・・・・・・- ．世・ー・・’・・・・・・ー ・ー・． ...... 噌・・.... .・・ー． ・・．．．．．．，
ブロー チ盤用i虹ポンプ，弁 油同圧シポリンプダ，ー 向パルプ， ユニット組立 油圧ユニット
畠咽』． ・・・ 冒． ．．．． ．．． ．．．．．． －－－．． ‘ー，．ー・．． ・．．
、ノ
－ーーーーー・・ ・ー－・－，・4”・....－ー・・ ・・・・・ー・・・・・ー・.............．．・・ー ・ー・・ ・ー－・・・・・・・・
その他 工業炉，環境装置
B社 オー トパイ 総合組立 オー トパイ 総合組立
C社 家ピ庭ル用日建用品材， 流し台， プト組レ立ス， アルマイ 住エ宅ク用ス建テ材リ，ヤ室，梯内建子具類， 押塗装出， 着金色型， アルミサッシの開発
D社 電気部分品
圧縮成形 繊維機械，光学機械， 射出成形 電合オ気成イ木機ル材器タン・事ク，務家用電機製器品部，分品， 回転成形
製品開発指向
金型加工 自動車・オー トパイ部分品 押出成形 金型加工技術の充実
管工具 チチュューーププエクキリースパナーン，ダー 切削，研削 スパロー｝~，混切り工具 空圧を原動力とする管工具の開発
E社 －－．・－．・ー・・・・・・． ・，．． ．．．．．．．．．． ．・ーー・4・， -----------・・-セルフィー ダー ，
・・・・・』・.，・－－－－－－－－－－－－噌..












ゲー ジ，治具，ベアリング用 切削，研削， 減速機，オー トパイ用部分品 冷間鍛造，
H社 リテー ナー 金型，才一トパイ （ピストンピン，歯車，スプ 抵コスト化に対する技術導入
部分品（ベッドレース，クラッチ） プレス，熱処理 ロケット）シンクロナイザー ユニット組立





































地域政策 従業員 県内下請・外注企業の評価 県外下請・外注企業の評価
面積 従業員数 全企業核企業 の視点か 技術系統の類型 生産品目例
（加） （人）
平均年令
A+B 企業数非常に優優れて 普通 企業数非常に優優れて 普通らのタイプ ｛才） A れているい る B れているい る
130 101 16 24 61 29 6 16 7 c 機械部分品系 軸受，工具， j旺機器，
ユニット組立，総合組立，A 社 52.0 5,816 37.6 評価の高い ユニット組立，総合組立，切削A 普通設置機械系 工i機械，産業装置，鋼材 利用技術 加工，計裟加工，鍛造，溶接 歯車加工，ホー ニング
19 19 1 4 14 10 5 2 93 
B 社 B 自動車系 オートパイ 4.5 691 31.7 評価の高い プレス，溶接 プレス＇ l'害援，表面処理利用技術
お 2 1 1 1 1 
C 社 アルミサyシ 31.7 4,274 一 評価の高い プレス，プラスチ7ク成形， 金具加工利用技術 塗装
36 23 5 8 10 13 6 5 2 
D 社 c 機械部分品系 プラスチック製機械部分品 5.7 510 35.1 評価の高い ユニット組立，表面処理， 金型（電鋳，エッチング）
利用技術 プラスチック成形 プラスチック成形，切削
セル71ー ダー I s I 
E 社 c 機械部分品系 8.7 520 28.1 評価の高い ダイカスト鋳造， d物加工，ジェットクリー ナー 利用技術 ホー ニング
皮膜抵抗器電気・電子F 社 E 部分品系 2.3 976 26.0 集積回路
公害処理プラント I s I s 2 I i I i I 
G社 A 重機械系 1.1 73 37.2 評価の高い i容接，配管，計装 ステンレス加工，配管有機薬品製造プラント 利用技術
ボー ルレー ス I 3 I 
H 社 D 自動車部分品系 2.1 150 31.2 評価の高い
冷間鍛造，ユニット組立シンクロナイザー リング 手I］用技術
資料表4-42により作成。同報告書， 22頁， 54頁。
-731ー
これらの加工工程と組立工程には生産手段が必要となるため，図4-5の下
段に示した利用技術を用いて加工を行うのが通例である。加工工程のプレス成
形では，材料取り，打抜き，曲げ，絞りなどの加工内容があるから，これらの加
工に適合した生産設備〈切断機，プレーキプレス，クランクプレスなど〉が必要
である。また，切削加工では，円筒および平面切削，歯車切削などの加工内容
があるから，これらの加工に適した生産設備（旋盤，フライス盤，ホブ盤など〉
が必要である。加工機械や加工方法いかんによってはさらに利用技術は細分化
されたものとなる。他方，組立工程については，前述の 3つの組立工程がある。
このように機械工業の加工工程と組立工程は，分離可能であるとともに結合
も可能であるから，企業では技術的・経済的観点から生産工程を内製化あるい
は外製化することによって分業化を図っている。内製化する工程は，高度な重
要工程，資本集約的工程，専用機利用工程であり，外製化する工程は，異種専
門工程，公害工程，労働集約的工程，設備低稼動工程であるとみなされている。
富山県における調査対象企業8社（核企業〉の下註・外注企業の分業実態を
検討することが必要であるが，ここでは外注企業の分業実態を見るために，外
注製品の利用技術を富山県内と県外で対比させ，富山県で低水準にある技術を
見る必要がある（同報告書，32頁〉。表4-43によれば，富山県で低水準にある
技術は，アルミニウム合金のダイカスト鋳造，鍛造，ステγレス溶接，小物旋
削加工，ホーニング加工，歯車加工，ユニット組立加工などである。 「富山県
機械工業の製品は，機械系部分品，自動車系部分品の系統のものが多いため，
単体部分品の寸法や重量が比較的小さくて軽し、。そのため，下請・外注企業の
保有する機械設備は汎用的であり，小物あるいは大型部分品などの特殊な機械
加工には適していなし、。しかし，技術水準の高い下請企業は，切削加工分野の
他に熱処理および研削加工分野をもっているから，高次加工で付加価値を高め
ることができ，ユニット部分品組立が可能である。」 （同報告書， 58頁。〉
このような富山県の技術の現状に関することは，石川，福井両県の場合にも
該当することがあると思われる。 （昭和56年11月13日〉 〈未完〉
